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доказывают полную дееспособность факультета Гуманитарного образо­
вания в этой важнейшей сфере. 
В целях объединения усилий ученых и формирования единой фа­
культетской научной школы, живого научного сообщества, в настоящее 
время налаживается работа научно-методологического семинара, Для 
обсуждения профессорами, доцентами и аспирантами предложены са­
мые разнообразные темы, объединенные гуманитарной направленнос­
тью. В семинаре принимают участие все 8 кафедр факультета Гумани­
тарного образования. Работа семинара призвана «подготовить почву» для 
действенной интеграции нашего факультета в рамках единой темы. Не­
обходимость общего исследования не вызывает сомнения и находит 
понимание у всех ученых. Ясно, что содержание совместной научной 
работы должно быть ориентировано, прежде всего, на разработку гума­
нитарной составляющей в подготовке специалиста. Дело за организа­
цией и практической реализацией. В качестве важнейшего условия осу­




ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УГТУ-УПИ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
История становления физической культуры и спорта в Уральском го­
сударственном техническом университет - У П И в своей истории насчи­
тывает ряд периодов, характеризующих стадии его творческою развития. 
Первый период организационного становления (1934-1970) физи­
ческой культуры и спорта в Уральском индустриальном институте (УИИ) 
связан с реализацией дисциплины «Физическое воспитание» в 1934. Пер­
вым заведующим кафедрой физического воспитания (сентябрь—ноябрь 
1934 г.) стал Валерий Васильевич Скрябин, доктор медицинских наук, 
профессор. С декабря 1934 по 1970 гг. кафедру физического воспита­
ния Уральского политехнического института им. С.М.Кирова (УПИ) 
возглавлял Андрей Михайлович Вишневский, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
В предвоенные и военные годы Великой Отечественной войны ка­
федрой кратковременно руководили: 1936-1939 гг. - Василий Ивано-
вич Шибакин, Борис Кононович Лурье, Борис Александрович Журав­
лев, Игнатий Васильевич Назаров; 1942—1946 - Владимир Фомич Пион-
тек. 
Данный период характеризовался внедрением организованных форм 
проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Это свя­
зано с организацией первой комплексной спартакиады, реализацией 
освоения введенного в стране всесоюзного комплекса БГТО, а затем ГТО, 
организацией в 1938 г. спортивного клуба У И И , развитием системы 
спортивной тренировки и переходом студентов-спортсменов на режи­
мы круглогодичной подготовки, организацией дифференцированных 
занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 
строительством зимнего стадиона. Следует отметить, что победителями 
первой спартакиады У И И стали студенты металлургического факульте­
та - 100 % принявшие участие в таких соревнованиях, как кросс, эстафе­
ты 25x400, 10x800 м. и т.п. В 1940 г. студентами был установлен рекорд 
СССР в эстафете 5x100 м. 
С 1937 г. студенты УИИ, затем У П И принимали участие в эстафетах 
на приз газеты «Уральский рабочий», однако их победный финиш был 
начат только с 1940 г. (в последствии студенты установили рекорд этих 
соревнований — одержав победу 23 раза). 
Второй период технологического развития (1971—1986) физической 
культуры и спорта в Уральском политехническом институте связан с де­
ятельностью с 1971 г. заведующего кафедрой физического воспитания 
Джона Львовича Поликарпова, Заслуженного работника физической 
культуры России, доцента. 
Данный период характеризовался обновлением содержания и форм 
физического воспитания студентов в соответствии с новым комплексом 
ГТО, организацией научно-методического, медико-биологического и 
врачебного обеспечения учебно-тренировочного процессов, дальней­
шим развитием новых форм повышения квалификации преподавате­
лей — наставничеством. С 1980-1981 учебного года в У П И проводятся 
регулярные занятия со студентами на всех четырех курсах - 2 часа, по 2 
раза в неделю. Стали проводиться массовые соревнования среди акаде­
мических групп по футболу, баскетболу, волейболу, Дни бегуна, спарта­
киады студенческих общежитий, спортивный фестиваль У П И и т.п. 
В 1984 по 1989 гг. кафедру физического воспитания возглавил Лео­
нид Самойлович Дворкин, кандидат биологических наук, доктор педа-
гогических наук, профессор, мастер спорта СССР, чемпион Европы и 
чемпион Мира по тяжелой атлетике среди ветеранов. 
В этот период кафедрой физического воспитания совместно со 
спортивным клубом были заложены основы подготовки в вузе спорт­
сменов высокого класса по различным видам спорта: легкой атлетике, 
лыжному спорту, скалолазанию, конькобежному спорту, гандболу, бас­
кетболу, альпинизму, боксу, спортивным единоборствам, тяжелой атле­
тике, прикладным и оборонным видам спорта. 
Третий период инновационного совершенствования (с 1986) физи­
ческой культуры и спорта в Уральском политехническом институте им. 
С.М.Кирова, а затем ГОУ ВПО Уральский государственный техничес­
кий университет-УПИ, связан с выборами нового ректора вуза — Ста­
нислава Степановича Набойченко, член-корреспондента РАН, доктора 
технических наук. 
Необходимость совершенствования оргаштзационных форм физи­
ческого воспитания с целью гармоничной подготовки будущих специа­
листов, увеличения числа студентов регулярно занимающихся физичес­
кой культурой и спортом, перспективного развития материальной базы, 
расширения содержания спортивных специализаций, внедрения среди 
студенческой молодежи идей и навыков здорового образа жизни — фак­
тически предопределили в 1988 г. создание факультета физической куль­
туры, впервые в техническом вузе страны. Следует отметить, что сегодня 
по этому пути успешно последовали более двадцати крупнейших вузов 
страны. 
С 1990 г. исполнял обязанности декана, а 16 мая 1991 г. в должность 
декана факультета физической культуры был избран Леонид Аронович 
Рапопорт, доктор педагогических наук, профессор, мастер спорта СССР, 
Заслуженный работник физической культуры РФ, академик М А Н П О и 
МАИ, ранее руководивший самой большой кафедрой - циклических 
видов спорта. 
Наличие квалифищгрованных кадров, соответствующей материаль­
ной базы, перспективная и системная разработка учебно-методического 
обеспечения и обучающих программ, возрастающая потребность в под­
готовке и переподготовке кадров для сферы физической культуры, спорта 
и туризма, модернизация системы подготовки высококвалифицирован­
ных спортсменов, а главное славные спортивные традиции крупнейше­
го технического вуза — явились своеобразной квинтэссенцией открытия 
с 1994 г. выпускающих специальностей на факультете физической куль­
туры, а затем ряда научных специальностей (педагогических и биологи­
ческих) в аспирантуре. 
Рассмотрение тенденций развитая физической культуры и спорта в 
Уральском государственном техническом университете—УПИ невозмож­
но представить без работы факультета физической культуры. 
Сегодня факультет физической культуры У Г Т У - У П И включает: ка­
федры циклических видов спорта (зав. кафедрой - Шишкина Анна Ва­
лерьевна, кандидат педагогаческих наук, доцент, мастер спорта СССР); 
игровых видов спорта (Полозов Андрей Анатольевич, доктор педагоги­
ческих наук, доцент); теории физической культуры (Чудиновских Ана­
толий Владимирович, кандидат биологических наук, доцент); приклад­
ных видов спорта (Лебедихин Алексей Вениаминович, кандидат техни­
ческих наук, доцент, мастер спорта международного класса СССР); уп­
равления в сфере физической культуры и спорта (Рапопорт Леонид 
Аронович, доктор педагогаческих наук, профессор, мастер спорта СССР); 
общей и специальной физической подготовки (Спирина Марина Пав­
ловна, доцент, мастер спорта международного класса СССР); спортив­
ных видов единоборств (Капник Лев Аронович, доцент, мастер спорта 
СССР) ; структурное подразделение «Спорткомплекс УГТУ» (руководи­
тель Набойченко Евгений Станиславович, кандидат экономических наук) 
объединяющее все крытые плоскостные спортивные сооружения, откры­
тые спортивные площадки, лыжные базы, оздоровительный лагерь СОК 
«Песчаное», автомастерские и гараж спецтехники на стадионе УТТУ. 
На факультете физической культуры работают: 4 доктора наук, про­
фессора (педагогаческих наук - Л.А.Рапопорт, А.А.Полозов, С.В.Нова-
ковский; биологических наук — В.А.Бороненко); 23 кандидатов наук, до­
центов, в том числе, педагогических наук — И.В.Брызгалов, В.В.Гайл, 
С .М.Галышева , И . В . Е р к о м а й ш в и л и , О.Л .Жукова , Н .И .Корзников , 
Г.Г.Корзникова, Г.Саянгулова, С.В.Степанов, Л.Н.Фитина, А.А.Шайду-
ров, А.В.Шишкина, В.П.Шлыков; психологических наук - В.Р.Малкин; 
биологических наук А.В.Чудиновских, В.Н.Люберцев; медицинских наук 
— А.В.Шихов; экономических наук — Н.Г.Фонова, Е.С.Набойченко; тех­
нических наук — А.В.Лебедихин, физико-математических наук — О.И.Тю-
тюнник; химических наук - С.Е.Банников, Н.О.Макарова. 
Профессорами кафедр являются: В.Н.Еремеев, А.Е.Пиратинский, 
Л.П.Воробьев, В.Н.Люберцев. 
Доцентами кафедр факультета являются: Г.Н.Байкенов, В.М.Воро­
бьева, В.И.Гордиевская, В.И.Жукова, Г.И.Мехович, Л.А.Капник, А.И.Ка­
заков, Т.М.Лебедихина, Е.С.Матвеева, Б.А.Рожков, А.Б.Романенко, О.К-
.Сибирцева, М.П.Спирина. 
На факультете обучаются более 500 студентов. Среди них члены на­
циональных сборных команд России по легкой атлетике, лыжному, конь­
кобежному спорту, баскетболу, мини-футболу, теннису, горнолыжному 
спорту, плаванию, греко-римской борьбе, дзюдо, биатлону, самбо, кара­
тэ, дартсу, скалолазанию, волейболу, велоспорту, армрестлингу, боксу, 
тайскому боксу, парашютному спорту и др. Студенты-спортсмены явля­
ются чемпионами, призерами чемпионатов и первенств Мира, Европы, 
Всемирных Универсиад. В играх различных суперлиг России по баскет­
болу, волейболу, мини-футболу, гандболу участвуют студенты универ­
ситета, которые являются по праву ведущими игроками и входят в ос­
новной состав игровых команд. 
Ежегодно выполняют нормативы мастеров спорта международного 
класса - 3 -5 чел., мастеров спорта России — до 12—15 чел. Звание заслу­
женного мастера спорта России ежегодно присваивается спортсмену, 
представляющему страну на международных соревнованиях. 
Среди выпускников — двукратный олимпийский чемпион по биат­
лону — Сергей Чепиков, чемпионка мира, призер международных сорев­
нований по плаванию Надежда Чемезова, чемпионка мира по скалола­
занию - Зося Подгорбунских, чемпионка мира, призер Олимпийских 
игр в прыжках в воду — Ирина Лашко, чемпионка Всемирной Универси­
ады по лыжным гонка — Марина Лажская и др. 
Сегодня преподаватели факультета реализуют образовательную об­
ласть «физическая культура» на всех дневных факультетах У!ТУ—УПИ 
среди более 16 тыс. студентов по различным формам учебной и вне-
учебной работы. Со студентами работает высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, в том числе, Заслуженные ма­
стера спорта — Кунышева Светлана Дмитриевна (волейбол) чемпионка 
Олимпийских игр; — Матвеева Елизавета Сергеевна (легкая атлетика) чем­
пионка мира; мастера спорта международного класса (14 чел.), чемпио­
ны и призеры мировых первенств, Европы, Всемирных Универсиад: 
Брехова Людмила Леонидовна (лыжные гонки), Гайсин Дмитрий Рами-
льевич (бокс) , Гордиевская Валентина Ипатьевна, Фитина Людмила 
Николаевна (гандбол); Жукова Валентина Ивановна, Кунцевич Влади-
мир Ильич, Спирина Марина Павловна, Штырц Владимир Викторович 
(все легкая атлетика), Колесов Александр Петрович, Лебедихин Алексей 
Вениаминович, (альпинизма); Мирошников Павел Борисович (конько­
бежный спорт); Пиратинская Майя Александровна (скалолазание); Ру-
кина Ирина Валерьевна (морское многоборье); Степанов Сергей Влади­
мирович (каратэ). 
Заслуженные тренеры России, 7 чел.: Байкенов Геннадий Николае­
вич (легкая атлетика); Гордиевская Валентина Ипатьевна (гандбол); Но-
ваковский Сергей Викторович (греко-римская борьба) ; Пиратинский 
Александр Ефимович (скалолазание); Рожков Борис Аркадьевич (тяже­
лая атлетика); Романенко Александр Борисович (плавание); Степанов 
Сергей Владимирович (каратэ). 
Заслуженные работники физической культуры России, 6 чел.: Бан­
ников Сергей Евгеньевич, Еремеев Виктор Никитович, Новаковский 
Сергей Викторович, Рапопорт Леонид Аронович, Степанов Сергей Вла­
димирович, Гущин Сергей Николаевич (профессор Мт факультета). 
Почетный мастер спорта СССР — Рожков Борис Аркадьевич (тяже­
лая атлетика). 
Мастера спорта СССР и России, 25 чел.: Е.В.Антропова (легкая атле­
тика); В.В.Алыпов (велоспорт), О.В.Алещенко, Н.С.Василенко, Г.И.Ме-
хович, Л.М.Шибут, (все гандбол); Е.Ф.Жданкина (плавание), Л.А.Коваль 
(спортивная гимнастика); Н.Н.Михайлова (скалолазание); Б.П.Мирош-
ников, Л.А.Рапопорт (конькобежный спорт); Т.Б.Муфтяхутдинова, (лыж­
ные гонки), А.В.Шишкина (лыжные гонки, гребля на ялах); Л.А.Капник, 
М.В.Попов (дзюдо); В.В.Коблов, О.И.Тютюнник (тяжелая атлетика) ; 
СВ.Новаковский (греко-римская борьба); И.В.Новожилов, Д.А.Сторожев 
(бокс); С.В.Томилова, Н.Г.Фонова, (художественная гимнастика); Т.В.Ше­
пелева (баскетбол); Г.Л.Шульман (настольный теннис) ; А.Ю.Яговкин 
(спортивный туризм). 
Анализируя условия и содержание работы профессорско-препода­
вательского состава факультета физической культуры, следует отметить, 
что количество студентов регулярно занимающихся физической куль­
турой с 1 по 4 курс, без учета освобожденных по состоянию здоровья, 
кардинально изменялось за прошедшие годы. Если в 1992 г. занятия 
посещали - 9110 чел., то в 1993 - 8794 чел., 1994 - 7898 чел., 1995 - 7042 
чел.; 1996 - 7429 чел; 1997 - 8118 чел.; 1998 - 8589 чел.; 1999 - 9224 чел.; 
2000 - 9795 чел.; 2001 - 12789 чел.; 2002 г. - 13654 чел.; 2003 - 14244 чел. 
Следует отметить, что завершение XX столетия характеризовалось 
не только сменой экономической формации в нашей стране и условий 
жизнедеятельности вузов, но и поиском нормативно-правовых, орга­
низационных и финансовых условий модернизации содержания выс­
шего профессионального образования, перспективного развития физи­
ческой культуры и спорта в вузах. 
Факультету физической культуры удалось сохранить кадры, матери­
альную базу, славные спортивные традиции, а главное и успехи, кото­
рые заметно отличают деятельность Уральского государственного тех­
нического университета-УПИ. Сегодня представляют интерес итога, а 
точнее этапы «большого пути», которые характеризуют повседневную 
работу «спортфака» по системному развитию физической культуры и 
спорта в вузе, привитию навыков здорового образа жизни. 
По итогам работы в 1990-1993 гг. следует отметить: разработку и 
утверждение в 1990/91 учебном году содержание учебной программы 
«Физическая культура» и программы развития физической культуры и 
спорта в вузе; реорганизацию в 1992 г. Д Ю С Ш У П И в муниципаль­
ную Д Ю С Ш Кировского района г. Екатеринбурга; совместную орга­
низацию факультетом и спортивным клубом (председатель М.С.Сто­
ляр) в 1993 г. 1-й Универсиады УГТУ (победители: среди женских ко­
манд - ФЗУ, среди мужских — ФТ; общий зачет - МТ) ; положительную 
оценку работы по развития физической культуры и студенческого 
спорта среди студентов, сделанную Ученым Советом УГТУ и аттеста­
цию на оценку «отлично» коллегией по физической культуре и спорту 
администрации г. Екатеринбурга факультета по работе среди населе­
ния; подачу документов по открытию выпускающей специальности 
«022300 - физическая культура и спорт»; подготовку к юбилею - 60-
летию кафедры — факультета физической культуры; победу мини-фут­
болистов У П И в первом студенческом первенстве России; выход бас­
кетболистов УГТУ в высшую лигу; организацию кафедрой цикличес­
ких видов спорта легкоатлетического пробега студентов вокруг озера 
Шарташ; развитие материально-технической базы спортивного скало­
лазания (строительство специализированного тренажерного комплек­
са); первый удачный опыт привлечения целевых и спонсорских фи­
нансовых средств на подготовку спортсменов высокого класса и учас­
тие в различных соревнованиях и эстафетах , подготовка 1 мастера 
спорта международного класса и 21 мастера спорта. 
В 1993-1994 учебном году следует выделить: защиту кандидатской 
диссертации В.М.Пальцевым по проблемам подготовки спортсменов-
гиревиков в вузе; победу VI T V в легкоатлетической эстафете «Уральс­
кий рабочий», спустя 20 лет после предыдущего успеха; творческую ра­
боту преподавательского состава факультета по проведению 60-летия 
организации физического воспитания в вузе; реорганизацию ведомствен­
ного Д С О «Буревестник» в общественную организацию Российский сту­
денческий спортивный союз (РССС), избрание Л.А.Рапопорта вице-пре­
зидентом РССС и визит президента РССС, профессора А.И.Киселева 
(МВТУ, Москва) в вуз на соревнования по боксу и тэквондо; победу ко­
манды УГТУ в первенстве России среди студентов по боксу; принятие в 
вузе программы «Здоровье»; подготовка 6 мастеров спорта; присвоение 
высоких государственных наград - звания «Заслуженный работник фи­
зической культуры и спорта Россию) троим преподавателям факультета 
В.Н.Еремееву, Е.Л.Поликарпову, М.С.Столяру; системная организация 
на)тчно-пракп1ческих семинаров для преподавателей по вопросам совер­
шенствования педагогического сопровождения и врачебного обеспече­
ния учебного процесса по физическому воспитанию совместно с город­
ской больницей № 18 (доц. В .П.Шлыков); привлечение дополнительных 
финансовых средств на обеспечение студенческих сборных команд, ре­
монтные работы, приобретение спортивной формы для преподавате­
лей и спортивного инвентаря, используя возможности организованного 
«Центра физической подготовки и здоровья». 
Следует отметить, что 1994—1995 учебный год был «судьбоносными» 
для развитая факультета физической культуры. Среди «знаковых» ме­
роприятий следует отметить: получение 7 июля 1994 г. государственной 
лицензии и набор до 15 июля того же года первой группы студентов по 
специальности «022300 - физическая культура и спорт» - 27 студентов; 
издание книги «Под яркими спортивными знаменами» (авторы С.Н.Гу­
щин, Е.Л.Поликарпов, Л.А.Рапопорт) ; чествование 60-летия физичес­
кой культуры и спорта У Г Т У - У П И ; организацию работы пятой кафед­
ры факультета физической культуры — «Прикладных видов спорта»; со­
здание научно-методического совета по физической культуре; органи­
зацию при совете ректоров вузов Свердловской области комиссии по 
физической культуре и студенческому спорту; внедрение новой програм­
мы «Физическая культура» в практику работы кафедр и элементов «внут­
рифирменного» контроля (элементы рейтинга для освоения студентами 
требований дисциплины «физическое воспитание»); выпуск монографий 
ученых факультета: А.Е.Пиратинский; В.М.Пальцев; работа по органи­
зационно-правовому становлению хозрасчетных спортивных клубов по 
видам спорта для привлечения финансовых средств в университет (со­
здание гандбольного клуба УГТУ) ; подготовка спортивной части мероп­
риятий вуза «Весна Победы», посвященных 50-летию победы в Великой 
Отечественной войне и 75-летию УГТУ—УПИ; подготовка долгождан­
ных мастеров спорта международного класса (М.Подтынный, пауэрлиф-
тинг; К.Махнев, борьба самбо); строительство гаража и автомастерских 
на стадионе УГТУ; проектирование реконструкции спортивного пави­
льона манежа (ул. Мира, 29); восхождение 13 мая 1995 г. в составе коман­
ды Северной Осетии Е.М.Виноградского (повторно) на пик Эверест (8848 
м.); строительство трибун на стадионе УГТУ и организация в них трена­
жерного зала; «бронзовый» успех преподавателей и декана факультета, 
принявших участие в легкоатлетической эстафете «За индустриальные 
кадры» среди сильнейших студенческих смешанных команд. 
В 1995-1996 учебном году развитие физической культуры и спорта в 
университете получило материальную поддержку. Впервые с помощью 
ректора УГТУ С.С.Набойченко и декана факультета физической культу­
ры были решены вопросы долевого участия губернатора Свердловской 
области (Э.Э.Росселя) и правительства Свердловской области (А.И.Во­
робьев) , а также администрации г. Екатеринбурга (А.М.Чернецкий) и 
администрации Кировского района (В.Д.Гмызин) в содержании студен­
ческих спортивных команд. Среди успехов следует отметить: проведе­
ние в УГТУ международной научно-практической конференции по воп­
росам организации физической культуры среди инвалидов и лиц с огра­
ниченными функциональными возможностями; мероприятия связанные 
со 100-летием возрождения Олимпийских игр современности; приня­
тие положение «О статусе студент-спортсмен УГТУ»; подготовку к от­
крытию выпускающей специальности «Валеология» в вузе; рассмотре­
нием на Ученом Совете УГТУ вопроса об опыте хозяйствования ФФК; 
подготовка 1 мастера спорта международного класса и 5 мастеров спорта 
России; выступление декана ФФК о содержании физического воспита­
ния студентов вузов на Совете ректоров вузов Свердловской области и г. 
Екатеринбурга; совместная подготовка специалистов с областным педа­
гогическим училищем, училищем олимпийского резерва; проведение 
Всероссийских соревнований на призы пивоваренной компании «ПАТ-
РА» по легкой атлетике; открытие аспирантуры по научной специально­
сти «13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» 
(проф. Л.А.Семенов) ; выпуск первого специализированного научного 
издания по вопросам физической культуры и спорта «Вестник УГТУ», 
впервые в России в стенах манежа У Г Т У - У П И на новой искусственной 
стене (по инициативе А.Е.Пиратинского, А.В.Лебедихина) прошли 2 
этапа Кубка Мира по скалолазанию с участием спортсменов 18 стран. 
В 1996-1997 гг. успех сопутствовал Уральскому государственному 
техническому университету-УПИ - двое студентов факультета физичес­
кой культуры стали серебряными призерами Олимпийских игр в г. Ат­
ланта (США): Марков Илья в спортивной ходьбе на 20 км, а Лашко Ири­
на в прыжках в воду с трамплина. В олимпийском году в вузе подготов­
лено 4 мастера спорта международного класса России, 13 мастеров спорта 
России. Восемь студентов стали чемпионами Мира, победителями эта­
пов Кубков Мира (Т.Житарюк, гандбол; П.Самойлин, З.Подгорбунских, 
спортивное скалолазание; М.Подтынный, пауэрлифтинг; К.Махнев, борь­
ба самбо; Я.Зобнин, каратэ; К.Карабань, бодибилдинг). Трое студентов 
стали чемпионами Европы (скалолазание, пауэрлифтинг, бодибилдинг). 
Шесть студентов-легкоатлетов вошли в состав сборной команды России 
для участия во Всемирной Универсиаде (Италия, 1997). На факультете 
открыта шестая кафедра «Теории физической культуры и валеологии», 
сертифицирована образовательная программа переподготовки и повы­
шения квалификации специалистов по физической культуре. Выпуск 
учебного пособия с грифом У М О «Легкая атлетика» (Л.П.Воробьев). 
Спортивный клуб У Г Т У - У П И возглавила Е.Н.Черноус (дважды мастер 
спорта: по легкой атлетике и спортивной гимнастике). Организованы 
лицейские классы в школе № 130 по специальностям факультета. Ут­
верждено положение «Лучший тренер УГТУ» , «Лучший спортсмен 
УГТУ». На верхнем поле стадиона УГТУ началось освоение и строи­
тельство летних теннисных кортов. 
По итогам работа факультета физической культуры в 1997-1998 гт. 
следует выделить ряд событий: перевыборы ректора (вновь избран 
С.С.Набойченко); I победа в комбинированной эстафете на призы газе­
та «Вечерний Екатеринбург ; проведение в УГТУ конференции моло­
дых ученых Уральской Олимпийской академии; лицензирование спе­
циальности «Валеология»; отчет факультета физической культуры на 
Ученом Совете У Г Т У - У П И по привитию студентам университета на­
выков здорового образа жизни; выступление декана Л.А.Рапопорта в 
Государственной думе РФ на тему «Роль и участие законодательных (пред­
ставительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ в право­
вом обеспечении развития физической культуры и спорта»; подготовка 
2 мастеров спорта международного класса России и 17 мастеров спорта 
России; утверждение лучшего тренера вуза 1997 г. - профессора А.Е.Пи-
ратинского; первый опыт проведения экзамена по физической культуре 
среди студентов четвертого курса дневных факультетов; уверенные по­
беды студентов У Г Т У - У П И в соревнованиях календаря Российского сту­
денческого спортивного союза по баскетболу, настольному теннису, 
боксу, бадминтону, легкой атлетике, скалолазанию, лыжному спорту, 
конькобежному спорту, борьбе дзюдо, мини-футболу, плаванию, зим­
нему спортивном}^ ориентированию; традиционная победа У Г Т У - У П И 
в областной спортивной Универсиаде вузов (тринадцать первых мест из 
двадцати одного вида спорта); впервые среди кафедр физического вос­
питания вузов Свердловской области компьютеризация информацион­
ной базы и учебно-методического сопровождения дисциплины «физи­
ческое воспитание» студентов (автор — проф. Л.П.Воробьев). 
Среди результатов работы факультета физической культуры 1998— 
1999 учебного года следует отметить: набор первых студентов на специ­
альность «валеологая»; капитальный ремонт покрытия легкоатлетичес­
кого манежа УГТУ; проведение в вузе 4-ой Всеуральской научно-прак­
тической конференции «Физическая культура и олимпийское движение 
на Урале»; первый торжественный выпуск специалистов по физической 
культуре и спорту на факультете; золотые медали чемпионов мира в прыж­
ках в воду Ирины Лашко и пловчихи Надежны Чемезовой; завершение 
реконструкции двухэтажного павильона на стадионе УГТУ — помеще­
ния для кафедры циклических видов спорта, методического кабинета и 
деканата факультета на 2-ом этаже и тренажерных залов на 1-ом этаже; 
победное проведение I чемпионата России по скалолазанию среди сту­
дентов в манеже УГТУ; избрание профессора А.Е.Пиратинского прези-
дентом федерации спортивного скалолазания России; медали Всемир­
ной Универсиады по лыжным гонкам М.Лажской; первая победа менед­
жеров спортфака в смотре художественной самодеятельное™ первокур­
сников вуза; победа в конкурсе «Мисс УГТУ», «Мисс Академия» студент­
ки Светланы Алексеевой, ставшей «Вице-Мисс города Екатеринбурга»; 
подготовка 7 мастеров спорта международного класса России и 4 масте­
ров спорта России; кандидатами в Олимпийскую сборную страны стали 
студенты - Н.Хрущелева, И.Хабарова, Е.Александрова, И.Лашко, Н.Че-
мезова, Н.Гаврилова, Д.Гайсин, Д.Смирнов; рост количества публика­
ций преподавателей факультета до — 67 в учебный год. 
В 1999-2000 учебном году событиями для факультета стали: защита 
кандидатской диссертации А.В.Шишкиной; выпуск учебного пособия с 
грифом У М О «Общеразвивающие гимнастические упражнения» (доц. 
В.П.Шлыков) ; победа легкоатлетки Н.Хрущелевой на Всемирной Уни­
версиаде; смена отопления и ревизия электросетей в манеже; устойчи­
вый показатель студентов-выпускников, завершивших обучение на фа­
культете с «красным» дипломом — 20 %; защиты кандидатских диссерта­
ций: Л.Н.Фитина, С.В.Новаковский, С.В.Степанов; использование в учеб­
ном процессе студентов отнесенных к специальным медицинским груп­
пам бассейна «Урал»; присвоение звания «Заслуженный работник физи­
ческой культуры России» - декану факультета Л.А.Рапопорту; творчес­
ким научным становлением выпускающей кафедры «Теории физичес­
кой культуры» и подготовкой документов к открытию выпускающей спе­
циальности для лиц с ограниченными функциональными возможностя­
ми; выигрыш канд. псих, н., доц. В.Р.Малкиным научного гранта Мини­
стерства образования России по аспектам специальной психологичес­
кой подготовки вооруженных сил страны; подготовка 1 мастера спорта 
международного класса и 12 мастеров спорта России; подготовка кадро­
вого резерва на замещение руководящих должностей на кафедрах и фа­
культете; победа в конкурсе «Мисс УГТУ» студентки Олеси Иовенко; 
проведение организационно-деятельностной игры среди преподавате­
лей по вопросам развитая факультета физической культуры; успешная 
реализация научных хоздоговорных работ в муниципальных образова-
ньях Свердловской области по вопросам физической культуры. 
Основой работы факультета физической культуры 2000-2001 учеб­
ного года стала подготовка к комплексной проверке университета, вклю­
чающей лицензирование и аккредитацию специальности «022300 -
физическая культура и спорт». Вместе с тем, следует отметить: блестя­
щий победный финиш в областной спортивной Универсиады (пятнад­
цать первых мест из двадцати двух видов спорта); дебют профессоров 
В.А.Бороненко и В.Н.Люберцева в организации и проведении област­
ной предметной Олимпиады среди школьников Свердловской области; 
издание монографии Л.А.Рапопорта с грифом У М О по образованию в 
области физической культуры и спорта «Студенческий спорт: реальность 
и тенденции развитая»; каждый четвертый студент факультета физичес­
кой культуры — «контрактник»; подтверждение полномочий и избрание 
на третий срок в должности декана факультета физической культуры — 
Л.А.Рапопорта; подготовлено 4 мастера спорта международного класса, 
8 мастеров спорта России; успешный отчет У Г Т У - У П И по организа­
ции физического воспитания и развитию студенческого спорта на засе­
дании Исполнительного комитета Российского студенческого спортив­
ного союза в г. Москва; победа в комбинированной эстафете на призы 
газеты «Вечерний Екатеринбург ; формирование организационных ос­
нов привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности 
на факультете (доц. И.В.Брызгалов); реорганизация участка по обслужи­
ванию и эксплуатации спортивных сооружений в структурное подразде­
ление, частично наделенное правами юридического лица «Спорткомп­
лекс УГТУ» (руководитель Е.С.Набойченко); выпуск учебного пособия 
с грифом Министерства образования России «Основы здорового образа 
жизни» (В.А.Бороненко, В.Н.Люберцев, Л.А.Рапопорт). 
В 2001-2002 учебном году на факультете был осуществлен первый 
выпуск экономистов-менеджеров (специализация менеджмент в спорте 
и туризме) создание седьмой выпускающей кафедры «Управление в сфере 
физической культуры и спорта», и ее руководителем была успешно за­
щищена докторская диссертация «Педагогическое управление развити­
ем студенческого спорта в университетах России» (Л.А.Рапопорт); под­
готовлено 5 мастеров спорта международного класса России, 12 масте­
ров спорта России; студент А.Черноскулов стал чемпионом мира по сам­
бо; заметно выросло число публикаций преподавателей — 108, из них 78 
научных статей; открыта аспирантура еще по одной научной специаль­
ности «13.00.13 - Физиология», руководитель профессор В.А.Баронен-
ко; студентка-выпускница кафедры УвСФиС А.Костромитина стала по­
бедителем открытого конкурса 2002 г. на лучшую научную студенчес­
кую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам в ву­
зах РФ; по инициативы кафедры СБЕ (доц. Л.А.Капник) в университете 
стали проводится соревнования среди юношей по борьбе дзюдо памяти 
А.М.Вишневского; за учебный год опубликовано 57 работ, в том числе: 
2 монографии кафедры СВЕ, 15 учебных пособий и учебно-методичес­
ких указаний, подготовлено и сделано 29 научных докладов; кандидата-
ми на зимнюю Олимпиаду являлись три студента (конькобежный спорт: 
М.Глазачев, Г.Лихачева; горнолыжный спорт — Е.Редих); научно-мето­
дическим объединением по физической культуре (Л.Н.Фитина) утверж­
дены подготовленные преподавателями 51 рабочая программа по выпус­
кающим специальностям факультета, а также впервые организованы от­
крытие лекции и профессорские чтения для студентов и преподавате­
лей; кафедра «Теории физической культуры» стала самой «остепенен­
ной» на факультете — 82 % преподавателей имеют ученые степени и уче­
ные звания; выполнены капитальные ремонты учебных аудиторий и по­
мещений факультета; проведены три этапа Кубка Мира по скалолаза­
нию (победители — З.Подгорбунских и С.СР1НИЦЫН, призеры: О.Сауле-
вич, М.Пиратинская, Я.Субботин, А.Гадеев, А.Саулевич); с грифом У М О 
вышла монография профессора С.В.Новоковского по проблемам сило­
вой подготовки борцов греко-римской борьбы. 
Рассматривая 2002—2003 учебный год необходимо отметить наибо­
лее важные события: факультет физической культуры впервые вошел в 
десятку по итогам рейтинга 2002 г., из 15 факультетов и занял первое 
место среди гуманитарных факультетов университета; успешно завер­
шена комплексная проверка (лицензирование, аттестация и аккредита­
ция) Министерством образования России в У Г Т У - У П И специальности 
«022300 — физическая культура и спорт»; уверенная победа на выборах 
ректора У Г Т У - У П И С.С.Набойченко; золотое победное «трио» студен­
тов на Всемирной зимней Универсиаде (лыжные гонки - Н.Панкратов, 
И.Алыпов; хоккей - Д.Кочетков); утверждение комплексной «Програм­
мы совершенствования процесса физического воспитания студентов 
УГТУ»; факультет получил свой флаг и штандарт; текущей и перспек­
тивной работой университета по ремонту и строительству спортивных 
сооружений и реальным в этом участии спортивного комплекса У Г Т У -
УПИ; выигрышем федеральных научного гранта (Л.А.Рапопорт, В.А.-
Бороненко) и гранта по фундаментальным исследованиям в области гу­
манитарных наук Министерства образования РФ (Л.А.Рапопорт, О.Л.­
Жукова) ; «Лучшими преподавателями У Г Т У - У П И » признаны - проф. 
В.А.Бороненко, доц. И.В.Брызгалов, ст. препод. С.М.Галышева; в июне 
проведено 5 этапов Кубка Мира по скалолазанию, в том числе 3 этапа в 
манеже университета, а 5-й заключительный на площади перед У Г Т У -
У П И на специально собранной 15 метровой стене; повышением кон­
курса абитуриентов на все специальности факультета; защитой докторс-
кой диссертации «Информационная модель управления соревнователь­
ной деятельностью» доцента А.А.Полозова и кандидатских диссертаций 
аспирантом и преподавателями факультета (П.В.Шлыков, С.М.Галыше-
ва, В.В.Гайл); успешный дебют студентов в региональном конкурсе про­
фессионального мастерства студентов вузов Урала и Сибири; успехи сту­
дентов в областных, российских и международных спортивных и науч­
ных соревнованиях и учебе (номинанты стипендий первого Президента 
России, Губернатора Свердловской области, Ученого совета УГТУ и пр.), 
а также в традиционных областных эстафетах; состоялся дебют под пат­
ронажем отдела по внеучебной работе, ФФК и спортивного клуба «УПИй-
ских стартов» на которых академическая группа Иэ-273 стала самой 
спортивной в УГТУ; издание в г. Москва учебного пособия с грифом 
Министерства образования России «Физическая культура и здоровье сту­
дентов» (В.А.Бороненко, Л.А.Рапопорт) с грифом Министерства обра­
зования РФ; введение индивидуальных дифференцированных надбавок 
для профессоров и доцентов факультета; возвращение в структуру фа­
культета спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» и проведе­
ние крупных общестроительных работ в СОК «Песчаное»; в соревнова­
ниях Кубка Европы (Англия) по легкой атлетике в составе националь­
ной команды — пять студентов УГТУ; подготовлено 4 мастера спорта 
международного класса и 6 мастеров спорта России; завершена реорга­
низация спортивного клуба У Г Т У - У П И и избрание ее руководителем 
Евгения Шурманова; первый выпуск специалистов — валеологов и сту­
дентов заочников по специальности «022300 — физическая культура и 
спорт», в том числе двукратного олимпийского чемпиона по биатлону 
Сергея Чепикова; возросла доля штатных преподавателей факультета 
физической культуры - 98,4 %. 
Следует отметать, что 2003—2004 учебный год характеризовался, преж­
де всего, кардинальным укреплением материальной базы физической 
культуры и спорта УГТУ—УПИ: проведен капитальный ремонт кровли 
манежа; усилиями СП «Спорткомплекс УГТУ» (руководитель Е.С.Набой-
ченко) построен и сдан в эксплуатацию двухэтажный пристрой к физ-
кугльтурно-оздоровительному комплексу (ФОКу) на территории студго-
родка; проведен капитальный ремонт трех учебных аудиторий, зала бас­
кетбола и лыжной базы; очередная победа студентов УГТУ в осенней 
комбинированной эстафете на призы газеты «Вечерний Екатеринбург»; 
студенты-баскетболисты УГТУ завоевали серебряные медали, а студент-
ка-пловчиха Н.Шалагина завоевала на Всемирной летней Универсиаде 
(Корея, Даегу) бронзовую медаль; состоялась успешная защита докторс­
кой диссертации профессором кафедры СВЕ С.В.Новаковским; присво­
ена государственная награда — звание «Заслуженный работник физичес­
кой культуры России» доценту С.Е.Банникову; силами спортивного клу­
ба, отдела по внеучебной работе и факультета физической культуры со­
стоялся дебют новогодний «Бал чемпионов»; издание доцентом С.В.Сте­
пановым учебника по спортивным единоборствам с грифом Госкомс-
порта России; на факультете создана специализированная библиотека, 
включающая 2629 экземпляров, фонотеки 12 и видеотеки 14 единиц; 
определены лучшие спортсмены студенты УГТУ, во главе их чемпион 
Мира, победитель Кубка Европейских чемпионов по греко-римской 
борьбе заслуженный мастер спорта России Гейдар Мамедалиев; среди 
лидеров спортивного УПИйского рейтинга: Илья Марков - чемпион 
Мира, Европы, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной 
ходьбе на 20 км., Ирина Хабарова и Ольга Федорова бронзовые призеры 
чемпионата Мира по легкой атлетике в эстафете 4x100 м., Николай Пан­
кратов двукратный победитель Всемирной Универсиады, серебряный 
призер этапа Кубка Мира 2003 г. на дистанции 15 км, Альсим Черноску-
лов двукратный чемпион мира среди юниоров по борьбе самбо, Денис 
Кочетков — золотой медалист Всемирной Универсиады по хоккею, Иван 
Алыпов победитель Всемирной зимней Универсиады в Италии по лыж­
ным гонкам, лучшие скалолазы Мира - Валентина Юрина (первая обла­
дательница Кубка Мира 2003 г.), Яков Субботин, Анна Саулевич (нео­
днократные победители и призеры этапов Кубка Мира) ; успешная за­
щита кандидатских диссертаций аспирантки факультета Ю.С.Черняко-
вой и руководителя структурного подразделения «Спорткомплекс УГТУ» 
Е.С.Набойченко; состоялся отчет декана на ректорском совещании по 
вопросу подготовки на факультете физической культуры научных кад­
ров; лучшими тренерами УГТУ по итогам прошедшего спортивного 
сезона избраны: профессор А.Е.Пиратинский, профессор СВ.Новаков­
ский, ст. преподаватель В.И.Ясников; в университете подготовлено 4 
мастера спорта международного класса и 12 мастеров спорта России; 
начато проектирование двухзального игрового спортивного комплекса 
на верхнем поле стадиона УГТУ; подготовлены документы по лицензи­
рованию У Г Т У - У П И и открытию на кафедре «Управление в сфере 
физической культуры и спорта» новых специальностей «Связи с обще-
ственностью» и «Социально-культурный сервис и туризм»; аспирантка 
Светлана Томилова (мастер спорта по художественной гимнастике) и 
студентки Анна Саулевич (мастер спорта международного класса по ска­
лолазанию) и Наталья Дубинина (мастер спорта по фигурному катанию) 
стали стипендиатами губернатора Свердловской области. 
Рыжова В.К., Семыкииа Е.Ю. 
(Магнитогорск) 
МЕНТАЛИТЕТ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
До недавнего времени проблема менталитета в отечественной науке 
не поднималась и не исследовалась. Термин «mentality», существовав­
ший и использовавшийся в научных исследованиях западных ученых в 
российской науке не применялся. Только в конце 80-х гг. появились пуб­
ликации, посвященные проблемам менталитета, с этого времени и начи­
нается всплеск интереса к исследуемому явлению. Появляется большое 
количество научных публикаций, различных научных направлений. 
Основная проблема, поднятая отечественными учеными — вопрос о со­
держательном наполнении нового для российской науки понятия. 
Мы попытались систематизировать и классифицировать различные 
подходы к трактовке понятая «менталитет» и обозначить его специфи­
ку. Все определения, которые встречаются в различных науках, можно 
условно разделить на пять групп. 
К первой группе могут быть отнесены понятия менталитета, выра­
женные при помощи таких определений как «образ мира», «мироведе-
ние», «умонастроение», «мироощущение», «мировосприятие». 
С этих позиций необходимо отметать, прежде всего, определение 
психолога И.Г.Дубова. Менталитет, по его мнению, выступает как «це­
лостная система взаимосвязанных друг с другом компонентов, которая 
представляет собой интегральную характеристику психологических осо­
бенностей людей, принадлежащих к изучаемой культуре» 1 . Содержание 
менталитета заключается в когнитивной сфере, отражается в мотиваци-
онной сфере и выражается в стереотипах поведения. Когаитивная сфе­
ра определяется, прежде всего, знаниями, которыми владеет данная об­
щность. В своем исследовании он выделяет структуру знаний, которые 
совместно с верованиями составляют представления об окружающем 
